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RAZVOJ SKOlSTVA U VARAlDINU
U gradu V:arazdinu tragove or'garuarranog obrazovanja nalazimo vet u 12. stolje-
cu , Kasnij u 15. i 16. stoljecu najprije u Lepoglavi, a zatim i u Varaf dinu , dje
luje Gimna:zija. Vara fdin je sve do danas zadr!ao ohilje Ije grada 5 razvijenim -
skolstvom tako da danas uz osnovne skole ima osam srednjih skola , tri vise sko
Ie i jedam fflkultet.
Skole ; ucenici; filozofija; kameralisti; uprava
1. UVODl
U radovl", Fakulteta organlzadje I Informatike Varafdin I do sada je ~kolstvo
Imalo svoj Istaknuto mjesto. Fakultet je u svojem znanstvenolstrafivala~kom ra-
du I u sv..ojjmIzdanjima objavlo vi~e radova 0 ~kolstvu, obrazovanju, znanostl,
organlzaclUI znanstwno-nastavnog rada I dr. Jedan odnos I osjeea] dufnostl da se
Istrafuje lRolstvo I znanost, kako retrospektivno tako I u danalnjlm zblvanjlma,
normalno JPlolzlazl Iz same djelatnostl Fakulteta kao znanstveno-nastavne organl-
zadje. .
Vet. prllikom Izlafenja prvlh edidja VI~e ekonomske ~kole Varafdin kao pretete
dandnjeg Hakulteta organlzadje I Informatike iz 'koje ~kole se formirao ovaj Fa-
kultet, poAelo se s objavljivanjem radova koji su obradivall probleme pojave I
razvoja IRQ:1stvau Varafdlnu. Tako u monografijl "Vi~a ekonomska ~kola Varaf-
din 1962-1[9j72", koja je tlskana u povodu 20. obljetnice rada te visokolkolske In-
stitudje, malazlmo prve. takve radove. To je blo na primjer rad prof. Mlrka An-
drolta "90:Jltl~ko kameralnl studij u Varafdinu u 18. stotjecu", Kasnije, u zbor-
nldma FaRulteta, nalazlmo dosta ~Irok izbor tema 0 razvoju Vi~e ekonomske Iko-
Ie, pa zatlin Fakulteta organlzadje i informatike, te 0 programima tih vlsoko~kol-
sklh InstJitlIK:ljaI znanstveno-nastavne djelatnosti opcenito. Vezano uz rad Fakul-
teta sve V:ile radova javlja se iz organlzadje i Informatike, te 0 povezivanju or-
ganlzadj.Ra-Informati~kih st'udija u zemlji.
Ovlm radmm. takoder, feli se dati mall doprilll5 osvjetljavanju ~kolstva u Varaf-
dinu od diLvnlh potetaka do na~ih dana. Sarna priroda jednog rada u Zbornlku
ograni~aJlal mogut.nost ulafenja u ~irinu, pa je potrebno tako i shvatiti ovaj rad
kao slnte.t'llld prlkaz bez ulafenja u dubinu istrafivanja nekih stupnjeva i vrsta
Ikola. OsliRati Varafdin kao grad i dru~tvenu sredinu u kojoj prije vl~e od 350
godina postbje srednje ~kole(Gimnazija), a u njegovoj blizini i visokolkolski stu-
dij (LepBgJava) ima, pored ostalog, namjeru da se vidi mjesto ovoga grada u us-
poredbi drugim takvim sredinama i gradovima u naso] zemlji.
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2. POJAVA I RAZVOJ SKOLSTVA
Kada se pise i govorl 0 Varafdlnu I njegovom mjestu u proslostl iIi danas, gotovo
nezaobilazno se navodl da je on uvljek blo dru!:tveno-gospodarsko, kulturno, ob-
razovno I potltlcko sredlste svoje u!e ill !:Ire okoline. U tom kontekstu redovno se
Istite da je Varafdln u 18. stoljetu blo sjedlUe Kraljevskog vljeta za Hrvatsku,
Siavonlju I Dalmaciju, Ito mati da je blo administratlvno-upravno I pollttcko sre-
dl!:te Hrvatske. Uz to navodl se da je blo fupanljsko sredlste, zatim oblasno I k~
tarsko, a danas je u njemu Zajednlca opclna pet opclna ovog dljela Hrvatske (Ca-
kovec, Ivanec, Ludbreg, Novl Marof i sam Varafdin).
Izgublv~i status znatajnljeg administrativno-upravnog sredf sta Varafdin je izgublo
mnogo. Primjer ovog grada ponovo potvrduje da je administrativno-upravna i po-
lititka moc uz sebe uvijek koncentrirala i ekonomsko-financijsku, znanstveno-teh-
nolo!:ku mot i koncentraciju kulturnlh institucija. Naravno, polititka vlast uz se-
be ,feli imati sve, jer tako se lakle vlada. Suvremene tendencije u naso] zemlji
koje te!e da se samoupravnim putem odlucivanja oslgura policentritan razvoj dru-
Itva obetavaju da te se i Ikolstvu osigurati pol\centritan razvoj. Kakvo te mjesto
u tome imati Varafdin koji predstavlja najvetu koncentraciju stanovntstva na km2
u zemlji, zavisit ce od djelovanja eksternih utjecaja, ali i od sposobnosti jedne sre
dine da bude sposobna osigurati sebi mjesto u ~Iroj drultvenoj zajednici.
Medutim, i onda kada Varafdin nije imao znatajniju upravno-polititku ulogu, za-
drfao je mnoge .karakteristike koje je stekao kada je to imao. On nije zapostavio
svoju infrastrukturu a zadrfao je znatajan utjecaj na dru!:tveno-gospodarske pri-
like svoje ~ire okoline, napose razvljenlm sustavom ~kolstva, razvijenom kulturom
i svojim kulturnim institucijama.
Grad s takvom ulogomkroz svoju povljest bio je u poziciji da razvojem Ikolstva
utjece jo~ vi~e i lire nego je prostor njegova upravno-polititkog utjecaja. Trago-
ve Ikolstva kao organizlranog oblika obrazovanja nalazimo vet u 12. stoljetu.Ra-
zvoj grada i njegovih funkcija zahtljevao je i razvoj obrta, trgovlne, zatim jata-
nje upravnei vojne strukture u Vara!dinu. Sve to dovodi do potrebe za sustav-:
nim i roganiziranim Ikolovanjem gradana kako bi grad imao sposobne Ijude za vr-
lenje tih svojih funkcija. Kao i drugdje u to vrljeme pod okriljem crkve javljaju
se prve ~kole a svetenici su bill prvi uflteljl.
Skolstvo Vara!dina pobudivalo je interes mnogih istrafivafa. A. Cuvaj u "Gradi za
povijest ~kolstva" iz 1910. godine pile 0 Ikolstvu Varafdina: "u elementarnlm raz-
redima ~nskih IIIuIa poucavalo se u titanju, pisanju, racunstvu, pjevanju, te
latinskom jeziku"l~l To nadalje povezuje s djelovanjem razlititih redo va svetenika
u samostanima. Tako se spominje franjevatkl samostan u Vara!dinu vet u prvoj
polovici 13. stoljeta.2/2
U Varafdinu se vrlo rano javljaju I svjetovne skote , Pouzdanih tragova 0 njihovu
postojanju nalazimo u 15. stoljetu. U to vrijeme vet nalazimo i na !:irem prostoru
Varafdina Jayne Ikole. Poznato je djelovanje "pucke uclonlce" u Varafdinskim To-
plicama od 1480. godine.3/5 Ta Ikola Istite se kao prva izvangradska ~kola u
naso] zemlji. 0 postojanju takvih ~kola na pr ijelazu iz 15. u 16. stoljece vet po-
stoji vi~e podataka. S konca 16. stoljeta postoji vi~e dokumenata 0 utiteljlma u
gradu Varafdinu u kojlma se govorl 0 polofaju, ulozl i ugledu ucitelja . Do 17. sto-
Ijeta taj je polofaj blo uglavnom dobar. Na temelju podataka 0 stanovanju uclte-
Ija (u kamenoj kucl) Rudolf Horvat izvlatl zakljucak 0 dobrom materljalnom polo-
faju utltelja.4/4 Utltelji su bili placenl u novcu i naturt, a uz uciteljskl posao
testo su obavljali i dufnost orguljab i kantora.
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Sve do 17. stoljeta postojale su sarno osnovne pucke ~kole. Jatanje uloge Varaldi-
na u administraUvno-upravnom I gospodarskom pogledu dovodi do potrebe obrazo-
vanja I iznad osnovnog. U 17. stoljecu Varaldin doblva svoju poznatu Gimnazlju.
Medutim, prije Varafdina gimnazlja je postojala u Lepoglavi. Pavlinska gimnazija u
Lepoglavl osnovana je poletkom 16. stoljeca, "Vee godlne 1503. osnovase pavlini
u Lepoglavi prvu hrvatsku ~Imnazlju u ovim krajevima I to ponukom svoga prlora
Marka, rodom Iz Dubrave". 15 Prestanak rada pavlinske glmnazije u Lepoglavi
1644. godlne dovodi se u vezu s osnlvanjem gimnazije u Varafdlnu. Isusovci su
osnovali glmnaziju u Varafdinu 1636.godlne, a lepoglavska je glmnazija djelovala
sve dok varafdinska nije doblla peti razred.
lako se dolazak Isusovaca u Varafdin dovodi u vezu 5 protureformacijom, ostaje
ocjena da su oni ostavili znatajan trag na kulturu i prosvjetni fivot Varafdina.
Od pocetka rada Gimnazlja je imala velik broj ucenlka. "Prve godine bila su ot-
vorena dva razreda, a vec u ~kolskoj godlni 1637/38. otvoren je treci i tetvrti
razred ••.• U godini 1638/39. prostrena je Gimnazlja I na peti razred ... ".6/5
Krellmlr Filie brojnost utenika u Varafdinu dovodl u vezu s prestankom rada
lepoglavske gimnazije, ali i s tinjenicom da je ona blla otvorena i za vanjske dake
(a lepoglavska to nije bila), zaUm da su sada tu nastavljali ~kolovanje utenici ko-
ji su ranije polazili Ikole izvan Varafdina.
Glmnaziju u Varafdinu osnovali su I vodili isusovci sve do uklnuca njihova reda.
Nakon toga vodill su je pavlini pa zatim franjevci, sve dok 1852. godine nisu ime-
novana prva trojica svjetovnih nastavnika. Skolske godine 1854/55. Glmnazija lma
vee 12 nastavnika, time ispunjava uvjete 0 "~ropisnom broju utiteljsklh slla". -Na
stavnici bljahu ispitani ill svrsenl filozofi .•• " 19 Do ndlh dana Gimnazija je profF
vljavala mnoge promjene. Sredinom prollog stoljeca jedno vrijeme na njoj se obuca-
valo na njematkom jeziku. Godine 1910. odlukom vlade varafdinska kraljevska veli-
ka gimnazlja pretvara se u realnu gimnazlju. Poslije oslobodenja od 1945. do 1956.
godine blla je podijeljena na mu~ku i fensku gimnaziju. Od 1978. to vile nije Gi-
mnazlja nego Srednjoskolski centar "Gabriel Santo" Varafdin.
Grad takva znatenja i uloge kakvu je imao Varafdin kroz svoju povijest morae je
5 vremenom doblti i visoke Ikole. Visoko Ikolstvo se, medutim, prvo javlja u Le-
poglavl. Prema Antunu Cuvaju u Lepoglavl se potinje Izutavatl flIozotija 1654.go-
dlne.8/1 Kasnlje se u Lepoglavi uz flIozotiju studlra I teologija. Istltuel vlsok ug-
led studlja u Lepoglavi, A. cuvai navodi da je 1721. godlne "Nikola Benger polu-
tio tast doktora bogoslovije". 91
U samom Varafdinu visokolkolski studij javlja se mnogo kasnije, u 18. stoljecu ,
"Odlukom kraljice Marije Terezije od 17. srpnja 1769. osnovan je 'studium politico-
camerate In regnis Dalmatiae, Croatlae et Sclavoniae' kojemu je za sjedilte odreden
grad Varafdln. Bljale to prva vlsokolkolska ustanova upravno-~lititko-ekonom-
sko-financijskih nauka u Hrvatskoj, kako to biljefe kronicar!". 0/8
Bio je to zapravo pravno-ekonomski studij na ovom nasem prostoru. Prema knjizi
Josepha Sonnefelsa "Grundsatze der Polizey-Handbuch-und-Finanzwissenschaft",
po kojoj se studiralo u Varafdinu, proizlazi da se radilo 0 studiju kojem je osnova
bio studij urpavnog prava iekonomije.
Istrafivanjem uvjeta studiranja, potevli od odabiranja studenata, njihova stipendi-
ranja, socijalnog statusa i rasporedivanja na dufnosti po zavrletku studija, dolazi
se do saznanja da je kraljica tim studijem htjela Ikolovati upravljace za ovaj dio
svojega kraljevstva. Taj studij je 1772. godine preseljen u Zagreb, te 1776.godine
ukljuten u novoosnovani Pravni fakultet Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu.
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Tako se mole nacl veza Izmedu tog studlja I pravnog studija u lagrebu. all ne
postojl veza izmedu ekonomskog dljela studlja I prvog studija ekonomlje kod nas
(Visoke Ikole za trgovinu I promet u lagrebu - osnovana 1919.godlne). 11/10
U 19. stoljetu osnlvaju se strutne Ikole u Varaldlnu. Mogli blsmo retl da su to.
uz legrtske Ikole. djevojalke Ikole. te uz njlh poznata Muzllka Ikola.
80gatl drultvenl livot Varafdlna ollto nlje mogao bez glazbe. Tragove glazbenog
obrazovanja nalazlmo jol u 18. stoljetu. Javna Ikola zaglazbu. medutim. javlja
se tek 1828. godlne. vet ranlje poltojete Muzllko drultvo ("Muslkvereln") potlee
1827. godine osnlvanje javne muzllke Ikole. Inlcijativa Muzllkog drultva urodila
je ptodoen, te je t.sljKnja 1828. godlne pocela radom Muzilka Ikola u Varaldlnu.
12f9 Prve godlne upisano je 45 ulenlka. Opti. drultveni i gospodarski razvltak
devetnaestog stoljeta ne zaobilazl Varafdln. Razvljena je poljoprlvreda. trgovlna.
oort; manufaktura s poleclma Industrlje. Ito s jedne strane zahtljeva. a s druge
omogutava. razvltak Ikolstva. Tako se koneem 19. stoljeta u Varafdinu Ikoluje
zavidan broj ulenlka. 0 tome nalazlmo vrljednlh podataka u varaldlnskom tjednl-
ku ·Varafdlnskl vlestnlk". 13/16 Prema izvjeltaju objavljenom u tim novlnama u
Ikolskoj godinl 1891/92. uplsano je 1626 ulenlka u slijedetim Ikolama:
-
1. U Gimnazijl
2. U dvije pulke Ikole
3. U legrtskoj Ikoll
II. U vitoj I nlloj djevojalkoj pulkoj Ikoll
















U tom izvjel\aju nedostaju podael za Muzllku Skolu. Za ilustraciju dajemo faksl-
mil prvog dijela tog Izvjeltaja (na slijedetoj stranlei).
Izvjeltaj prula· nlz vrljednlh podataka 0 socijanoj strukturi ueentka, 0 tome odakle
su utenlci (Iz Hrvatske. Siavonlje. Ugarske I Austrije). koliko Ih je Iz Varafdlna
I dr. Da je Varaldln vet u to vrljeme blo "grad daka". proizlazl Iz usporedbe s
ukupnlm brojem stanovnlka grada.
Prerna statistici toga vremena Varaldin je 1890. godlne imao ukupno 11.055 stano-
vnlka.111/16 Proizlazl da su 14,7\ stanovnlka grada bill ucenlci ,
3.SUVREMENI RAZVOJ SKOLSTVA
S takvim stanjem Ikolstva Varaldln ulazi u 20. stoljete. Od pocetka stoljeta pa
sve do ratnlh godlna prvog svjetskog rata nilta se posebno nije mijenjalo. Broj
ulenlka u putklm Ikolama ostaje uglavnom isti. Djevojalke Ikole su 1924.godlne
pretvorene u gradanske Ikole. Gradanske Ikole s letiri razreda daju uglavnom
praktitno obrazo'Vanje za rad i prilika su za velik dio omladine da obrazovanjem
u tlm lkolama stekne mogutnost zapolljavanja u tinovnitkim i drugim zanimanjima.
Stanje Izmedu dva rata nesto je Izmijenjeno tek pred drugi svjetski rat. U prvom
desetijetu toga razdoblja stagnira broj utenika. da bi u drugom deseUjetu taj
broj poleo rastl. Nepsoredno pred poletak rata 1939. godine otvorena je u Vara-
Idlnu Rudarska nadzornllka Ikola odlukom Banovine Hrvatske.
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- (Statl.tI~kl podatel 0 Ikolama u
Varatdlnu.) K r 8 I j V I' I i k a g i m n 8 z i j 1\
imala je tecajem skolske godine 1891.'2.
17 ueitelj, silo i 272 ucenika.
Od potonjih je 237 kat., 10 prav.,
1 evang. i 24 izr., iz Hrvatske 231, iz Sla-
vonije 11, iz Ugarske 20, i7. Austrije 9, s
roditelji .u Varatdinu 123. U zavodu bio je
41 seljatki sin.
Napredak: odlikovano 32, prvi red lliO.
popravak 35, drugi red 3~, treci red II.
Stipendije i znatnije podpore uzivalo je
18 utenilta u iznosu od 2337 for. Drustvo
za podgupiranje djaka imalo je prihoda
1207 for. razhoda 1155 for. glavnice 5355 for.
U 0 b i j u h put k i h d j e e. ~k 0 I a h
bilo je t~ajem !kolske godine 1891.2. upi-
sana 492 ueenika. Za 29 ueenika vise prema
lanjskoj godini.
Po vjeri bilo je 429 rktl., 8 pravosl. i
45 izraelitana.
Po materinjem jeziku bilo je 422 Hrvata,
6 inih Slavena, 12 Magjara i 42 Njemca.
Po napredku dobise: prvi red 5 odlikom
89, prvi red 273, drugi red 74 a treci
red 36.
Ueiteljski sabor sastojao je iz 14 ucitelj-
skih sila.
U leg r t 5 k 0 j ! k 0 I i bilo je tecajem
minule !knlske godine 277 segrta.
Po vjeri bilo je 336 rirnokatolika i 10
izraelitana .
•Po zavitaju: 121 iz Hrvatske, 18 iz
Ugarske, 32 iz Austrije i 175, kojim rodi-
telji ovdje stanuju.
Po stali!u bilo je najvise sinova obrt-
nika (160), za tim seljaka (136) a razrnjerno
najmanje sinova tinovnika.
Po zanimanju bilo je najvise krojaca
(50), za tim tiimara (45) i stolara (40).
Za prelaz u viii razred progldeno je
150 sposobnlml. Obueavalo [e 11 uelteljskih
sila. (Dalje sliedi.)
Ratne godine nisu mogle donijeti nikakve prcmjene, a ne raspolafe se ni s pouz-
danijom dokumentacijom olkolstvu tog vremena. Poslije oslobodenja, u skladu s
velikim druUvenim promjenama, mijenja se i Ikolstvo. Osnovne Ikole prerasle su
najprije u sedmogodilnje a zatim u osmogodilnje i postaju opca obveza.
Intenzivan privredni razvoj dovodi do pojave novih strutnih ~kola. kao ~to je Ru
darsko nadzornitka Ikola koja je nastala u predratnim uvjetima postojanja veceg-
broja rudnika ugljena u ovoj regiji (Ivanec, Ladanje, Konj~tina, Ljubeltica, Mur-
Faksimll Vara!dinskoll \'ieslnika od 23. srpnja 1892.
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sko Sredisce i dr.), tako su u skladu 5 privrednom strukturom nastajale i dru-
ge srednje strucne ikole. 6ilo je logilno da se u jednom takvom regionu bogatom
tekstilnom privredom javi potreba za ikolovanjem tekstilnih strulnjaka. Tako je
1947. godine osnovana Tekstiino tehnilka ikola (posebno troqodlsrija kao ikola
za tekstilne strulne radnike, a posebno letverogodiinja za tekstilne tehnilare,
koje su kasnije spojene u jednu). Razvojem Varaldinske privrede I privrede u
drugim mjestima u ovoj regiji osnivaju se I druge srednje strulne ikole. Tako
su osnovane srednje ikole za metalce, medicinske sestre, upravna ikola I jedna
ikola za mjdovite struke. Postojalo je i obrazovanJe raznih struka pri Radnil-
kom i Narodnom sveuliliitu (npr. za saobracaj) ,
Danas u Varafdinu postoje stljedece srednje ikole:
1. Srednjoikolski centar "Gabriel Santo" (ranlja Gimnazija)
2. Muzilka ikola
3. Srednjoikolski centar za obrazovanje zdravstvenih kadrova
4. ~kolski centar za strulno obrazovanje tekstilnlh kadrova
5. ~kolski centar za obrazovanje naftnih, geolstrallvalkih, rudarskih I metalsklh
kadrova
6. ~kolskl centar za obrazovanje metalskih i elektrotehnilklh kadrova
7. Srednjoikolskl centar "32. divizija" (s vellkim brojem struka).
Pored tih ikola u Varafdinu, u Vinici postoji Vrtlarski ikolski centar "Arbore-
tum Opeka".
Visoko ikolstvo u Varafdinu nlje postojalo sve od vremena preseljenja Politilko-
kameralnog studija u Zagreb 1772. godine. ~ezdesetih godina ovog stoljeca u c!..
jeloj zemlji naglo se pOCelo razvijati visoko ikolstvo. Varaldin u tom procesu n!..
je ostao po strani. Najprije je 1961. godine osnovana Viia tekstilna tehnilka
ikola. Nakon toga 1962. godlne osnovana je Vila ekonomska ikola, a Vila geo-
tehnilka ikola osnovana je 1970. godlne.
U mflO!]lm gradovima u naso] zemlji viie ikole bile su zapravo prva stepenlca za
osnivanje fakulteta i sveuliliita. U Varafdinu to se sarno djelomicno ostvarilo.Od
spomenute tri viie ikole najbrfe se razvija Vila ekonomska ikola. Njezin opcl
programski razvoJ blo je pracen znanstvenim usavrlavanjem nastavnog kadra te
je ikola 1974.godine prerasla u Fakultet organizacije i informatike na temelju o~
luke Sveuliliita u Zagrebu. Tako je Varafdin nakon dvjesta godina ponovno d~
bio visoku ikolu.
Fakultet je danas jedina samostalna znanstveno-nastavna organizacija u Varafdi-
nu. Vila geotehnilka ikola usta je u sastav Rudarsko-geoloiko-naftnog fakuiteta
u Zagrebu kao osnovna organlzacija udrufenog rada. U njoj se okuplja veel broj
znanstvenlh radnika (doktora I maglstara) I na putu je da postane znanstveno-
nas1aVna organizacija. Viia tekstilna tehnilka ikola, nafalost, nije ostvarila sve
uvjete za samostalno postojanje, te danas djeluje kao jedinica Tehnoloikog fakul-
teta Zagreb. Pored navedenlh viiih skota, postojl i studij gradevlnarstva kao
VI stupanj obrazovanja (vila ikola) Gradevinskog instituta iz Zagreba. Radl 0-
slguranja potrebnih kadrova s vlslm i visokim obrazovanjem kroz proteklo raz-
doblje postojali su razlititl oblici Izvanrednog studlja pojedinih fakulteta i viiih
lkola Iz drugih sveuliliinih centara u Varafdinu. Tako se uz rad u Varaldinu
moglo studirati pedaqoqljske znanosti, metalsku struku, pravne znanosti i za
vlse medicinske sestre.
Za konacan potpuni pregled iznosimo da danas u Varafdinu postoji:
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- ~est osnovnih Ikola I jedna specijalna ~kola za retardiranu djecu,
- osam srednjih Ikola (ukljutlvo I Vrtlarskl ~kolski centar u Vinici),
- trl vi~e ~kole,
- jedan fakultet.
Ukupan broj utenika i studenata
1. u osnovnlm ~kolama
2. u srednjlm ~kolama
3. u vi~lm ~kolama I fakultetu





(uz ovaj broj upisana su 753 studenta uz rad).
Tako "Sedanas u Varddinu ~koluje 111.003utenika I studenata, ~to je znatajno
vi~e od ukupnog broja stanovnika koncem proteklog stoljeta.
U odnosu na ukupan broj stanovnika od 111.000(procjena za 1982.godinu) daci i
studenti tine 34%. Tako Varddin s pravom nosi epltet "grad daka i studenata".
Treba, medutim, napomenuti da medu srednjo~kolsklm utenicima vellk dio ne sta-
nuje u gradu nego svakodnevno putuje u Ikolu.
Varddin danas nema onakvu administrativno-upravnu ulogu kao Ito je imao u pro
Ilosti, ipak je zadrfao obiljefje jakog obrazovnog i kulturnog centra. Svoje ~kol--
stvo Varafdin je razvijao jate i brfe nego neki nail gradovi iste velltine. Uspio
je zadrfati i dalje razvijati svoje kulturne institucije (kazalilte, muzeje, galeriju
sllka, arhiv, knjifnicu i tltaonicu i dr.). Unatrag tetiri godine u njemu djeluje
Zavod za znanstveni rad Jugoslavenske akademlje znanosti I umjetnosti. Jednom
rijetju, kulturno obrazovno i duhovno narastanje nlkada nlje prestalo. Nove dru-
Itvene prilike nakon oslobodenja dovele su do razvoja Ikolstva na razinu kakva
je bila nezamisliva u prollosti unatoe tlnjenlci da grad nije bio vile znatajno ad-
minlstrativno-upravno sredilte.
4. SA1ETAK
Varafdin kao grad koji je u povljestl Imao ulogu znatajnog administrativno-uprav-
nog I polititkog sredllta bio je u prilicl, a za to je postojala i potreba, da razvi-
je i svoje Ikolstvo.
He samo Varafdin vet i njegova lira okolica Imala je ista obiljefja i mogutnosti.
.Traqove organlziranog oblika obrazovanja nalazimo vet u 12. stoljetu. U Vard-
dlnsklm Toplicama od 11180. godine djeluje "putka tltaonlca". Gimnazija u Lepogla-
viv~osnovana je 1503. godine. a vet 1654. godine u Lepoglavi se studira filozofija
Tt~IQgija. U Varafdinu od Ikolske godine 1637/38. djeluje Gimnazija, a politidko-
kallieralni studij kao prvavisokolkolska Institucija u gradu Varddinu od 1769.go-
'dine;
lako je Varddin u 18. stoljetu Izgublo status admlnistrativno-upravnog sredista.
ipak je sve vrijeme do danas zadrfao obiljefje obrazovnog i kulturnog centra. 5
opcim razvojem grada j njegove okolice razvijalo se I Ikolstvo. Tako danas Varaf-
din Ima sedam osnovnlh ~kola. osam srednjih Ikola, tri vile Ikole i jedan fakultet.
Sadrfaj ovog rada daje jedan safeti prikaz Ikolstva u Varafdinu od njegovih poce-
taka do danas sa feljom da bude potlcaj za daljnja istrafivanja te vafne djelatnosti.
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Rub R. Die Entwciklung des Schulwesens In Varafdin
ZUSAMMENFASSUNG
In der Stadt Vara Edin findet man die Spuren der organisierten Ausbildung seit
dem 12. Jahrhundert. Das 15. und 16. Jahrhundert ist durch die Tati gke it des
Gymnasiums zuerst in Lepoglava und dann in Varazdin gekennzeichnet. Var-az din
hat bis heute die Merkmale einer Stadt mit entwickeltem Schulwesen bewahr t , und
es hat heute neben den Grundschulen auch acht Mittelschulen , drei Hohere
Schulen un eine Fakultat.
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